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Par d6rogation aux dispositions annex6es au rlglement (co"e) n" l-z51,hl-
ctu Conseil, du ? juin L!J1 , les dispositions d'e la cl6cision clu Conseil
dtAssociation no l]-'fll du 23 novembre 1!Jl ai:nex6e au prdsent rbglement sont
applicairles d conrpter du 1er d6cerntrre 1971"
Article 2
Le pr6eent r6glemenb en-Lre en vigueur ie jour su-i-vant celui de sa
pu"blication au Journral Officiel des C onrnunaut 6s europ6ennes"
Le pr6sent ri,glement est olligatoire d.ane toue ses 6]6ments et ilirecte-
ment applicable clans tout Etat rnembre.
Fait 5, 3ruxel1es, 1e
Pa,r 1e Conseil
Le Pr6sident
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